































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































サ ー ビス貿 易
一
弩鷹 鐸げる薦 運輸 その他民融 引・その舩 的取引か
旅行
』
灘 綴 難 鋒 辮 鱗 繍 ρ現地での生活費(儲
運輸
輔
學騨鱗群 鵠欝 撫 矯磯鍛 船・航空機の
その他民間取引
r
翻灘 雛 騨 繋 義拝棄舗 圭毒
特許権使用料等
馨鯵 耀 翻 こ基づく特許鞭 用料等(ノウ・一ウの実施料を
通信 電 信 電 話 ・フ ァ ク シ ミ リ ・電 子 メ ー ル ・衛 星 通 信 ・放 送.ケ_
フルァ レビ等 の電気通 信 サー ビス及 び郵便 サ ー ビス。
1建 設 一建設工事代金(現 地法人による請負を除く)。
保険 元請け保険及び再保険の保険料及び保険金の受払。
金融
鯉 論 蝋鷺 灘 編 瀦 ∴ オプシ・ン等金融
情 報 サ ー ビス デ ー タ ベ ー ス サ ー ビス,情 報 処 理 サ ー ビス,ハ ー ドウ ェ ア ・コンサ ル タ
ン ト,ソ フ トウ ェ ア開 発 委 託 等 。
広告 広告作成費 広告媒体出稿料 展示会出展料,市場調査費等。
㎜
そ の 他 ビ ジ ネ
ス ・サ ー ビ ス
ー
鮮 縮 訴 ゑ 鋤 辮 サービス・経営コンサルティン
フ ィル ム貸借料 映 画 ・音楽,テ レビ番組等 の フィル ム貸 借料等 。
教育 留学費(学 費及び生活費等)。
その他公的取引 政府間及び政府と民間との取引S在外公館の経費等。
(出所)通 商産 藁省編 『通 商自書』1994年版r19ペー ジ。



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































化学 …般 揺気 輸送 精密







(出所)通 商産業省 「我が国企業の海外 事業活動」
「外資系企業の動向」1992年など。
商 経 論 叢 第30巻 第2号110













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第30巻 第2号112










東 日 そ 米
τ 本 の 国 晟 最



















東1ド ぞ ・米soE㌦ ㎜
季本 窪 国 鍵 梼
::6三期351&14撒 ～18～醗21Z房
＼＼ ＼ ＼ ＼





25 謎 17雛韮[≡15・.・ ・
1.東 ア ジア は,NIEs,ASEAN4,中国 と した。
2.世 界 全体 の輸 出額 と輸 入額 が 一致 しな い の は,統 計 ヒの 不突 合 に よ る。
IMF「DOT」















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































隔 許鞭 用料 19 37 14.6
財貿易 i,s932,593i;i 8.9
～

















1鰭 鞭 用料 18 36 14.3
財貿易 610 992iii 10.2


















隔 許蔽 用料 0 1 32.4
財貿易 284 558iii ・:i・iiiiiii;ii繋iii14.4















17許鞭 用料 0 Q 58.1
財貿易 73.5 72.3













隔 許鞭 用料 99.0 97.9 ＼
(備考)貿 易 額 は,輸 出(受 取)額 と した。
(出所)IMF,BalanceofPaymentStatistics,1993,『通 商 自書 』 平成6年 ,20ペ ー ジ。














































































第3表 日本 の国際 旅行関連 及 び主 要輸 出入 品 目の規模 の比較(93年)
(単イ立II『フゴドノレ)
一



























備 考)サ ー ビス貿易 はIMFベ ー ス,財 貿易 は通 関統 計べ一 ス・




























































































































































(出所)日 本銀行 「国際収 支統計月報」1993年。
117世 界経済における 三つの地域経済圏の性格 と課題















ジ ネ ス ・専門 ・技 術 サ ー ビス
広 告
コ ン ピ ュ ・一 タ ・ デ ー タ 処 理
サ ー ビ ス
デ ー タベ ー ス ・そ の 他 情 報
サ ー ビス
調 査 ・開 発 ・試験 サ ー ビ ス
経 営 ・コ ンサ ル テ ィン グ ・公
共関 連 サ ー ビス
法律 サ ー ビス 『





























































戴 ニー ÷ 一9
-






一一 一 ～ 一 嗣一_





-一 … 一 一 一 一 _ 一一r『-
3 ___ユ」璽 豊L_～ ⊥8fiO
lSl52


















































































[亜 董三蟹璽Lこ ニエ=亙=璽[二 ■τ「亜 丘蒲8





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_上s70s.3⊥4705.3し　　　　 ぼ 　　　 　
A;米 国 多 国籍 企 業 の海 外 子会社 に お け る雇 用 者数 。

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































123世 界経 済における一三つ の地 域経 済圏の性格 と課題
第8表 世界の対外直接投資(国 際収支べ一ス)






































































ア ジアNIEsは韓 国,台 湾,シ ンガポールの3国 ・地域。
ASEANは タイ,マ レーシア,フ ィ リピン1イ ン ドネシア。
なお,流 出総額 はBIS推計を基 に して修 正を加 えた値。
(資料)日 本:国 際収 支統計月報
米国ISCB
中国'磁 撫 鰯AN:B・P,融 統計臓92年 の 箆 霧
1記以 外 の地域BIS"AnnualReport92/93"か ら ろ 社









































































































































































































































































































































































































124商 経 論 叢 第30巻 第2号













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































132商 経 論 叢 第30巻 第2号
アメ リカの対 メ キ シコ貿易(1980～92年)
1












メ キ シ コ
のGDP




















































































































































































































(町 必 講 薮
値はマキラ凹 から囎 鵬 み,マキラドー ラでの生産要素のほとん




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































加 → 墨 墨 → 加
(6f意ドル〉(22{童ドル)
18.3%
(備考)国 別輸入額の総輸入に占める比率(%)は,輸 入額/総 輸入額で計算 した。 一
方,各 国間の貿易額は輸出国側の輸出額で記載 してあるため,必 ず しも輸入国側
の輸入額 ど ・致せず,そ のまま輸入比率を計算 しても図の通 りの数値にならない
ことがある。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注)1.若 年 層 の失 業 率 は15～24歳 。但 しイ タ リア は14～24歳 。
2.高 齢 層 の失 業 率 は ドイ ッ,フ ラ ンスは55～64歳 の 男性 。
イ タ リア,イ ギ リス は65歳 以 トの 男性 。







































































































































































































































































































































































































第11表 ヨー ロッパ主要 国 の労働 コス トの状況









(出所)日 本貿易振興会 「貿易ハ ン ドブ ック」 よ り作成。
(注)日 本を100として指数化 した。
② 非賃金労働 コス トの状況(賃 金に対する比率)
(単位.%)
60年 70年 80年 85年 90年
ドイ ツ 15.9 17.1 21.8 23.1 22.8
フ ラ ンス t 31.9 35.4 38.7 38.9
イ タ リア 35.2 38.5 36.2 3fi.fi 37.3















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































西 ヨ ー一ロ ツパ 近隣諸国 その他








X958 37.2 12.2 49.4 2.7 7.8 6.6 17.1 15.3 15.2 33.5
1965 49.6 13.a 62.6 2.9 4.8 4.4 12.1 9.4 i5.9 25.3
1970 53.4 lL7 65.1 3.4 4.8 3.s 11.8 7.1 is.o 23.1
1975 52.4 10.6 fi3.04.9 6.7 3.6 15.2 9.fi12.2 21.8
1980 56.1 11.2 s7.3 3.5 5.9 3.5 12.9 9.2 10.fi *・
1985 55.2 10.0 65.2 2.8 5.2 2.3 10.3 8.7 15.8 24.5
1990 61.2 14.4 71.6 2.3 4.2 1.6 8.1 7.3 13.0 20.3
輸入
195$ 35.2 9.3 44.5 2.9 4.5 6.8 14.2 19.2 22.1 41.3
19fi544.9 9.0 53.9 3.4 4.7 5.2 13.3112.7 20.1 32.8
170 XO.3 8.7 59.0 3.2 4.7 4.4 12.3114.318.4 28.7
195 49.5 7s 57.4 3.5 3.8 3.8 11.1!16.315.4 31.5
1980 49.3 8.6 57.9 3.7 4.2 3.8 11.7 15.6 14.8 30.4
1985 53.4 9.4 62.8 3.9 5.1 3.5 12.5 9.8 14.9 24.7
1990 59.0 9.6 68.6r2.7
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ドイ ツ フ ラ ンス イ タ リア イ ギ リス ア メ リカ
コ ン ピ ュ 一ータ
(78%)
コ ン ピュー タ
(71%)























飾麻 …(15%野蜜 必 繍非金属(27%)自動 車X20%)
_■一囚一一一}F-一一一一 一 『一一 ㎜ 一
金 属 機 械
(17%)(24%)
__一 _■一_一 一一一一一一一一 一 一 凹
一_一 昌__一一一層一 圏一一一m-
一_甲__幽 一一 皿隔一一 一
____L__
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ijIa'



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































面 団>1メ ≧キ＼ ＼4含」比 置 巨コメ)刈斗 ＼ ・JO・Jl鳳国 メ メ 斗 ＼ ＼」食 一＼
.:へ く}148・ 二 賠 閃 べ て}璽← へ8・(賠 閲 一a・qlrへ8〈
藻蹴 三1羅蕪蹴 三脳濃難蹴 三脳強
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商 経 論 叢 第30巻 第2号156






































































































(9香 港,台 湾,韓 国,シ ンガポール。
(出所)IMF,WorldEcanamicoutlook,1993.
第18表NIEs・ASEAN・ 中 国 の 実 質 経 済 成 長 率 の 推 移
(単位%)





































イ ン ドネ シア
マ レー シァ














































(注)1991年以降 は予測値。ASEANは4力 国 のみの数字。
(出所)ア ジア開発銀行資料,1993年
157世 界経済における三っの地域経済圏の性格と課題
第19表 東 ア ジアのGDP成 長率(年 率)
Average




シ ンガ ポ ー ル
台 湾
東 南 ア ジァ
イ ン ドネ シ ア
マ レー シヤ









































































第20表 ア ジ ア の 輸 出 の 動 向





シ ンガ ポ ー ル
台 湾
東 南 ア ジア
イ ン ドネ シ ァ
マ レー シヤ









































































第21表 域 内貿 易(全 貿 易 の 占有 率)













(注)q}日 本,韓 国,台 湾,香 港
(出所)TheWorCdEconomy,March1994,
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一 シ ン ガ ポ ー ル 。・… タ イ ー・一 マ レ ー シ ア
ー・一イ ン ド ネ シ ア ー一一フ ィ リ ピ ン






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第30巻 第2号162
第22表NIEs,アセ ア ンの貿 易 シ ェアの比較
(%)
1
対NIEs 対 アセ ア ン 対日本 対米国 対欧州 合計
輸出 輸入 輸出 輸入
1


























































(備考)欧 州 は イ ギ リス,ド イ ツ,フ ラ ン ス・ イ タ リア の4ヵ 国
(出所)経 済企画庁 「海外経済データ」





韓国 532 355 1,060
台湾 702 770 1,419
香港 132 205 245
シ ンガ ポ ー ル 404 547 688
ア セ ア ン
タイ 542 579 1,949
(うちNIEs) (191}(91){501)
イ ン ドネ シア 819 826 1,457
(うちNIEs) (53)(133)(172)
マ レ ー シ ァ 131 203 298
(うちNIEs) (37} {48)(113)

















1香 港,マ レーシアの受入額 は製造業(備考)
2ア セア ンの(う ちNIEs)はNIEs4ヵ国 か らの受入額






















































































































































































































































































































(備考)1.直 接 投 資 フロ ー は国 際 収 支 ベ 一ース 。 数 値 は,17AEs(韓 国 ・
台 湾 ・香港 ・シ ンガ ポ ー ル ・タ イ ・マ レー シア)と イ ン ドネ シ
委
ア,フ ィ リピ ン,中 国 へ の 直接 投 資 額 の































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































畠 ● ● 昏 繭 燭」
■go● ●● 画,● ■ 「























































3・シ ン ガ ポ'一ル
(10託意 ドノレ)
8589











(備考)直 接投資累計額 は,1951年力・らの届出べ一 ス累計額
。(資料)大蔵 省 『大蔵 省国際金
融局年報』






(年度) 85 8993(臼 二'斐)
L'惨期
16fi商 経 論 叢 第30巻 第2号
第24表ASEAN4ヵ 国 への直接 投資
(単位1百 万 ドル)





































































































(注)各 国の金額 は承認 ペース。



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































176商 経 論 叢 第30巻 第2号
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